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恭祝
嶺 南大學 校 譽 日隆
_ 一九九九年十一月二日星期二 特刊 A2 3
嶺南大學於一八八八年在廣州創 
立 ，其後於一九六七年，以 「嶺南學 



















至 今 ，嶺南已是一所頒授學位並已取得自行評審資格的博雅 













































































































過 去 ，嶺南的學士學位課程均由香港學術評審局 














































































-九九九年十一月二日星期二 星 烏 好 叔 特 刊 2 A2 4
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祝賀嶺南大學升格










































2 .  學生成長及領袖訓練
a. 學生會幹事培訓
b. 外展訓練：




5 .  學生會劇社
參力D「新戲象一戲劇比賽全接觸」，由臨時區域市政局及劇 
團 「戲燄」合 辦 ，榮獲七個獎項中的五個：包括最佳導演、最佳 
演員、優異演出、最佳整體合作演出，以及由觀衆投票的「我最 
喜愛的戲劇」獎 〇(九九年八月）















































































2. r x 計 畫 」






員 會 ，對活動的推行作出愼密的監察，並對參與的嶺南同學作出 
必須及妥善的支持。「X 計 畫 」在九七年初辦，至今已有四十 
四名嶺南同學成爲義工，協助八十八名有需要服務的靑少年，新 
一屆更有三十七名同學正參加訓練。




計課程，希望透過遊戲、活 動 ，讓新來港人士掌握學習英語的方 
法 ，認識香港，是次活動共有六十七名新來港人士參加，由於反 
應良好，嶺南大學與屯官現正計畫在聖誕假期再辦類似活動。
4 .  三角友誼賽
爲增i k 區情誼，於本年八、九月期間，嶺南大學、屯門醫 
院及輕鐵公司合辦了三角友誼賽，比賽項目包括籃球、乒乓球、 
羽毛球及足球等四項賽事。







重 I 青 讎
美 國 靑 松 仙 觀  
加 拿 大 靑 松 觀  
澳 洲 靑 松 觀  
澳 洲 紐 省 靑 松 觀  
新} m 坡 靑 松 觀  
廣東羅浮山黃龍觀
香 港 道 敎 學 院  
靑 松 中 學  
靑 松 小 學  
靑 松 侯 寶 垣 小 學  
靑 松 湖 景 幼 稚 園  
靑 松 景 翠 幼 稚 園  
靑 松 興 東 幼 稚 園
靑 松 安 老 院  






部 李 湛 張 葉 趙 鍾 林 劉 簡 林 許 梁 余  
達 銘 家 達 浩 傑 就 浩 鴻 國 允 學  
















































HO YAN 丁RANSPORTATION CO .
香港鴨脷洲珙聖街利是大廈14樓 F 室 
電話：2554 7842 傳真 ：2814 8246
致 意
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祝 賀 嶺 南 大 學 升 格 I
¥ 南大學香港同學會1  
香港教師會 I 盧文端太平紳
致 意
